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Alhamdulilah, Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 
penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Strategi Untuk Pembangunan 
Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di Sumatera Selatan Berdasarkan Rencana 
Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (RIPPARPROV) Sumatera Selatan 2015-
2025”ini dengan sebaik-baiknya. 
Skripsi ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di objek 
penelitian yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. 
Semua dokumentasi dan data pada lampiran adalah merupakan bukti nyata 
pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis. 
Skripsi ini terdiri dari lima bab, bab pertama berisikan tentang latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, batasan masalah dan 
sistematika penulisann. Bab dua berisikan tentang landasan teori yang berkaitan 
dengan implementasi strategi dan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang 
mendasari penelitian ini, bab tiga berisi tentang metodelogi penelitian, bab empat 
berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan bab lima 
berisikan kesimpulan dan saran. 
Namun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari 
sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan 
pengalaman yang dimiliki. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua 
pihak sangat diharapkan demi kesempurnan penulisan hasil penelitian ini 
kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khusunya 
mahasiswa Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Jurusan Administrasi Bisnis 
Politeknik Negeri Sriwijaya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menggali tentang 
bagaimana implementasi strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam pembangunan destinasi pariwisata 
berkelanjutan berdasarkan Rencan Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi 
(RIPPARPROV) Sumsel 2015-2025 selama tiga tahun dari 2016-2018. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis 
data a comparative study approach dan menggunakan metode wawancara sebagai 
alat pengumpul data. Informan dalam penelitian ini melibatkan 3 orang informan 
dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya pembangunan destinasi 
pariwisata belum memiliki data khusus yang menunjukkan destinasi pariwisata 
yang dikembangkan sudah berkelanjutan, akan tetapi mengenai program, anggaran 
dan prosedur sudah ada meskipun masih menghadapi tantangan dan hambatan. 
Program pengembangan destinasi yang baru dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi adalah mengacu pada aset yang dimiliki kewenangannya oleh 
provinsi seperti Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Bukit Siguntang dan Museum 
Balaputera Dewa. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar 
dalam implementasi pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan dapat 
berjalan secara keseluruhan, sebaiknya buatlah prosedur dan konsep khusus 
pembangunan pariwisata yang lebih rinci sehingga dapat dipahami oleh semua 
pihak yang terlibat. 
 


















The research to know how Culture and Tourism (Dinas) South of Sumatera 
province implementation strategy to build sustainable tourism destination based on 
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (RIPPARPROV) south 
sumatera 2015-2025, along three years started from 2016-2018. The research 
metode is kualitatif metode with data technically analysis a comparative study 
approach and interview to collect the datas. (informan)  in this research is 3 (three) 
Employee from culture and tourism (dinas). The result of the research is on 
implementation of tourism destination build dont have speciality datas to knowing 
the tourism destination build is sustainable or not  but about the program,finance, 
and procedures they have. Development tourism destination program by (Dinas) is 
based on asset, like Sriwijaya Kingdom Tourism Park, Siguntang Hill and 
Balaputra Dewa Mouseum. Based on this research, researcher have a suggest to 
make make procedures and theme or concept only for tourism with detailing to 
make understand anyone.  
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